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БАГАТОРІВНЕВА КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДНОСИН АУТСОРСИНГУ
МНОГОУРОВНЕВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ АУТСОРСИНГА
MULTILEVEL CLASSIFICATION OF OUTSOURCING RELATIONSHIPS
У статті були проаналізовані основні наукові підходи до визначення поняття «аутсорсинг», до класифі-
кації операцій аутсорсингу. Запропоновано комплексну багаторівневу класифікацію аутсорсингових від-
носин, виділено основні можливості застосування аутсорсингу в залежності від різних класифікаційних 
ознак.
Ключові слова: аутсорсинг, інтеграція, класифікаційні ознаки, конкурентна перевага, бізнес-процес, госпо-
дарський договір, участь в капіталі.
В статье были проанализированы основные научные подходы к определению понятия «аутсорсинг», к 
классификации операций аутсорсинга. Предложена комплексная многоуровневая классификация аут-
сорсинговых отношений, выделены основные возможности применения аутсорсинга в зависимости от 
различных классификационных признаков.
Ключевые слова: аутсорсинг, интеграция, классификационные признаки, конкурентное преимущество, биз-
нес-процесс, хозяйственный договор, участие в капитале.
The article analyzes the main scientific approaches to the definition of “outsourcing” to the classification of 
operations outsourcing. A complex, multilevel classification of outsourcing relationships is proposed, highlights 
the main features of outsourcing, depending on the different classifications.
Key words: outsourcing, integration, classification features, competitive advantage, business process, business con-
tract, participation in the capital.
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Постановка проблеми. Поняття «аутсор-
синг» часто використовується як широкий тер-
мін, що описує множину форм співробітництва, 
пов’язаних зі збільшенням цінності або підви-
щенням конкурентноздатності організації шля-
хом передачі майна, переведенням персоналу, 
перенесенням бізнесу в інші країни й т. п. Пере-
лік операцій досить великий, і тому у визначен-
нях аутсорсингу зустрічаються різночитання. 
Можна говорити про аутсорсинг як про засіб під-
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вищення конкурентноздатності, або як про гос-
подарську операцію, визначення в цьому випадку 
будуть різними. Пояснюється це різноманіттям 
класифікаційних ознак і видів аутсорсинг залеж-
но від цих ознак.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз робіт зарубіжних авторів не приводить до 
чіткого визначення і класифікації аутсорсингу. 
Аналізуючи визначення аутсорсингу різних авто-
рів, стає очевидним, що одні автори [1, 2, 12, 13] 
у визначенні аутсорсингу наголошують на само-
му процесі (відокремлення бізнес-функції), а інші 
[3, 6, 7, 9] – на його економічному сенсі, змісті 
(підвищення конкурентоздатності й т. п.).
Серед видів аутсорсингу автори [2] розрізня-
ють наступні: максимальний і частковий (в за-
лежності від кількості переданих функцій); 
спільний, проміжний і трансформаційний (в за-
лежності від власного чи стороннього джерела 
інноваційності). Автори [12] розглядають також 
види оформлення відносин аутсорсинга по на-
прямку й ступеню участі в капіталі, зокрема 
аутсорсинг спільних підприємств – створення 
нової компанії для використання майбутніх ді-
лових можливостей. Серед вітчизняних і росій-
ських авторів [6, 7, 11] поширена класифікація на 
аутсорсинг інформаційних технологій (IT-аут-
сорсинг), аутсорсинг бізнес-процесів (АБП, або 
BPO) і виробничий аутсорсинг. Деякі з авторів 
[1] виділяють в окрему групу IT-аутсорсинг, аут-
сорсинг у логістиці, аутсорсинг персоналу (аут-
стаффинг), тобто, по суті, аутсорсинг певної 
функціональної області, а також управління 
проектами як аутсорсинг організаційно-управ-
лінської функції. Д. Хлебников [13] підрозділяє 
аутсорсинг за принципом орієнтації, а саме орі-
єнтований на продукт, рід діяльності, техноло-
гію, територію, галузь. Найбільш узагальнена й 
докладна класифікація зустрічається в О. В. Ма-
нойленка [8], а саме запропоновані 8 класифіка-
ційних ознак, серед яких: відношення до зовніш-
нього середовища (зовнішній і внутрішній), 
сфера застосування (фінансовий, виробничий 
маркетинговий, інформаційних технологій, юри-
дичний, сервісний і т. п.), географічний (локаль-
ний регіональний, міжнародний), масштаб і 
форма використання (окремі операції, бізнес-
процеси, функціональні середовища й управлін-
ські функції, окремі ланки ланцюга в рамках 
виробничого аутсорсингу, окремі системи, роз-
поділ прав власності); формування ланцюжка 
цінностей (горизонтальний, вертикальний, сфе-
ричний); основний ресурс аутсорсера (професій-
ний, виробничо-технологічний, фінансово-адмі-
ністративний, географічний); фаза трансформа-
ції переданого бізнесу (реалізація бізнес-ідей, 
управління функціями, управління процесами, 
управління структурами, управління знання-
ми); частота виконання (разовий, періодичний, 
постійний).
Невирішені раніше частини проблеми. У за-
пропонованих класифікаціях деякі види дублю-
ють один одного (так, сфера застосування містить 
у собі функціональні середи), у той же час поси-
лання на форму відносин має місце тільки при 
розподілі прав власності. Очевидно, що у всіх за-
пропонованих класифікаціях не встановлений 
зв’язок між різними класифікаційними ознаками. 
На наш погляд, неточностей у визначенні аутсор-
сингу дозволить уникнути багаторівнева класи-
фікація. Тому метою статті є формування багато-
рівневої класифікації відносин аутсорсингу за 
сукупністю ознак.
Узагальнене визначення аутсорсингу виглядає 
таким чином: це відмова від власного виконан-
ня певної діяльності й передача її іншим осо-
бам. Якщо обмежитися цим визначенням, то 
справедливо виникає питання «навіщо?», тобто 
яка мета цієї дії. Тому зазвичай визначення аут-
сорсингу доповнюють поясненням «для підви-
щення конкурентоспроможності, одержання пе-
реваг» і т. ін. За своєю суттю, аутсорсинг – це 
саме перша частина визначення, тобто процес, 
але саме такі складнопідрядні визначення дають 
підставу для класифікації по двох групах ознак.
Перша частина визначення розглядає аутсор-
синг як певний процес, господарську операцію, 
форму господарювання. Друга частина визна-
чення розкриває його економічну суть, зміст. 
Тому на наш погляд, доцільно розбити всі класи-
фікаційні ознаки відповідно на організаційні 
(процесні) і якісні (змістовні). До першої з них 
віднесемо: форму взаємин між сторонами, вид 
договірних відносин, період взаємин, характер 
передачі майна й т. ін. До якісних варто віднести 
в першу чергу цільове призначення аутсорсингу, 
масштаб застосування, використовуваний ре-
сурс, джерело підвищення конкурентоспромож-
ності, область формування ланцюжка цінностей 
і т. п.
Якісні ознаки
Традиційною метою будь-якої організації, що 
діє в конкурентному середовищі, є підвищення 
конкурентноздатності. Конкурентноздатність – 
узагальнене поняття, складовими якого є в першу 
чергу такі, як зниження собівартості, підвищення 
якості. Як правило, підприємство робить акцент 
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на одній з них, базуючи на ній основну стратегію. 
Саме ці класифікаційні ознаки визначають по-
дальший характер можливих дій з пошуку поста-
чальника, формі взаємин, умовах договору. Таким 
чином, залежно від основної мети аутсорсинг 
може бути спрямований:
– на зниження витрат;
– на підвищення прибутку;
– на підвищення якості;
– на зростання обсягів виробництва;
– на придбання додаткових переваг.
У першому випадку основним критерієм для 
прийняття рішень про аутсорсинг буде здешев-
лення вартості бізнес-процесу (переданої діяль-
ності), тобто аутсорсинг доцільний, якщо оплата 
послуг постачальника становить меншу суму, 
ніж собівартість процесу.
Приклад. Виробнича компанія одержала за-
мовлення на виготовлення великої партії палив-
них систем суднового дизельного двигуна. Дана 
компанія має власну виробничу базу, однак з ме-
тою оптимізації собівартості технологічних 
процесів (зменшення загальних витрат на процес 
виробництва) вищим керівництвом компанії було 
ухвалене рішення залучити для виготовлення 
форсунок (складова частина паливної системи) 
зовнішню організацію, що спеціалізується на ви-
пуску саме цього виду продукції.
Підвищення прибутку відбувається за рахунок 
зниження частки постійних витрат підприємства 
при передачі в аутсорсинг ресурсномістких про-
цесів. У той час як при власному виробництві має 
зберігатися постійна технічна й трудова потуж-
ність незалежно від її завантаженості, при одер-
жанні комплектуючих ззовні змінні витрати ви-
никають залежно від ступеня використання по-
тужностей [3].
Підвищення якості є найбільш традиційною 
метою аутсорсингу, адже класичне гасло «зали-
шаємо собі те, що робимо краще за інших, пере-
даємо зовнішньому виконавцеві те, що він ро-
бить краще за інших» припускає концентрацію 
зусиль на вдосконалюванні якості продукту 
(процесу), що є основою конкурентної переваги. 
Проте джерелом підвищення якості можуть 
бути: а) власні зусилля; б) професіоналізм поста-
чальника. Залежно від цього критерії вибору 
постачальника й оформлення взаємин також бу-
дуть дещо різнитися. У першому випадку відбу-
вається передача вже напрацьованих процесів, 
а власні фахівці займаються вдосконалюванням 
і розробкою нових проектів. У другому випадку 
постачальник розробляє нові системи, створює 
інноваційний процес, результат якого передає 
замовнику.
Приклад. Компанія «Проектна ПРАКТИКА» 
(Росія) пропонує послугу аутсорсингу управління 
проектами (зовнішнє управління проектами).
Зростання обсягів виробництва. Якщо ринок 
росте швидше, ніж виробничі можливості під-
приємства, аутсорсинг не тільки доцільний, але 
необхідний. При цьому підприємство-замовник 
одержує додаткову вигоду, фактично поглинаючи 
конкурента, змушуючи його працювати на себе. 
Такий вид відносин одержав назву «виробництво 
за замовленням».
Одержання додаткових переваг за допомогою 
аутсорсингу включає можливість використання 
інтелектуальної власності постачальника, досяг-
нення ефекту масштабу, покриття дефіциту ка-
піталу.
Так, виробники будівельного обладнання або 
обладнання для гірських розробок часто спону-
кують клієнтів назвати кращого для них вироб-
ника електричних компонентів цього устатку-
вання, і розглядають такий варіант у якості 
переважного. Як правило, такі комплектуючі – 
це деталі з торговельною маркою, що роблять 
кінцевий продукт більше привабливим для спо-
живача.
Другою якісною класифікаційною ознакою є 
використовуваний ресурс постачальника. Здій-
снюючи аутсорсинг, замовник використовує ре-
сурс постачальника послуг як джерело підви-
щення конкурентноздатності. Такими можуть 
бути:
Таблиця 1
Класифікаційні ознаки аутсорсингу
Організаційні Якісні
Вид договірних відносин Основна мета (цілі, задачі)
Період взаємин Масштаб об’єкту аутсорсингу
Організаційна форма взаємин між сторонами Джерело (ресурс) підвищення конкурентноспроможності
Характер передачі майна Географічна ознака
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– виробничо-технологічні (передові техніка й 
технологія, володіння необхідними виробничи-
ми можливостями й потужностями, інтелекту-
альна власність). Виробничо-технологічний аут-
сорсинг використовується, коли підприємство-
замовник не володіє технологією або парком 
устаткування, і вигідніше здобувати результат 
бізнесу-процесу, чим налагоджувати власне ви-
робництво;
– професійні (більш кваліфіковані трудові ре-
сурси);
– фінансово-адміністративні (більш високое-
фективні управлінські технології). Професійний і 
фінансово-адміністративний аутсорсинг пов’яза-
ний з розвитком у міжнародному бізнесі інжині-
рингу й консалтингу, а також приватних кадро-
вих агентств (аутстаффингових фірм). Переходу 
до такого виду аутсорсингу як правило, переду-
ють запрошення зовнішнього консультанта як 
радника, згодом може бути угода із зовнішньою 
стороною про розробку й запуск інновації, і оста-
точний варіант – передача процесу в аутсорсинг 
зовнішньому постачальникові;
– географічні. Сторони у відносинах аутсор-
сингу можуть перебувати в безпосередній 
близькості друг від друга (аутсорсинг локаль-
ний), у межах одного регіону (регіональний), 
держави (національний) або мати міжнародний 
характер. Останній варіант широко представле-
ний у зарубіжних підручниках по бізнесу, а бага-
то хто ототожнює аутсорсинг саме з винесенням 
бізнесу в країни з низькими витратами. Серед 
світових лідерів аутсорсингу – такі країни, як 
Індія, Китай, Ізраїль, Канада та Росія. Україна 
також входить до першої десятки країн-поста-
чальників послуг аутсорсингу. У цій сфері заді-
яно більш ніж 20 тис. вітчизняних спеціалістів, 
більшість із яких – висококваліфікований персо-
нал із вищою освітою в галузі інформаційних 
технологій (за даними [9]).
Будь-яка організація може бути представлена 
як сукупність функціональних областей: вироб-
ничої (технологічної), фінансової, маркетингової, 
інформаційних технологій, юридичної (право-
вої), управління персоналом, соціальної; кожна з 
яких здійснює певне коло бізнесів-процесів 
(основних і допоміжних). Більш детальне дро-
блення БП приводить до виділення окремих ла-
нок і навіть окремих операцій. Відповідно до 
цього принципу за масштабом об’єкту можна 
класифікувати аутсорсинг на аутсорсинг функці-
ональних серед; аутсорсинг бізнес-процесів, аут-
сорсинг окремих ланок ланцюга й навіть окре-
мих операцій.
В практиці застосовуються такі варіанти аут-
сорсингу функціональних областей:бухгалтер-
ський облік і розрахунок податків; юридичне за-
безпечення; розрахунок заробітної плати співро-
бітників; управління персоналом; інформаційні 
системи і управління базами даних; маркетингові 
комунікації та зв’язок з громадськістю; управлін-
ня проектами від розробки до реалізації; питання 
економічної й інформаційної безпеки; управління 
логістикою й доставкою; виробництво; збірка й 
тестування; прибирання і обслуговування; керу-
вання транспортом, його технічне обслуговуван-
ня й ремонт.
Наприклад, UCMS Group Росія надає послуги 
по напрямках: аутсорсинг кадрового адміністру-
вання, аутсорсинг бухгалтерських функцій і аут-
сорсинг розрахунку заробітної плати для більш 
ніж 90 російських і міжнародних компаній.
Ряд компаній на ринку України пропонують 
послуги по аутсорсингу зовнішньоекономічної 
діяльності, розуміючи під цим передачу всіх зо-
бов’язань по здійсненню імпортних або екс-
портних операцій. Замовник по суті одержує 
відділ зовнішньоекономічної діяльності в особі 
сторонньої організації з усіма необхідними 
функціями.
Аутсорсинг персоналу представляє або пере-
дачу роботодавцем на договірній основі процесу 
пошуку й добору співробітників рекрутинговій 
компанії, або аутстаффинг – це виведення персо-
налу за штат компанії. Основна мета аутстаф-
фингової послуги – це рішення питань, пов’я-
заних з оптимізацією штатного розкладу й опе-
рування бюджетом компанії, а також зниженням 
ризиків, пов’язаних з рішенням трудових супе-
речок.
Компанія ZEST Outsourcing, що має головний 
офіс у Києві й філії в 7 містах України, пропонує 
послуги по наданню тимчасового персоналу, від 
2 до 250 осіб. Організація здійснює вивід персо-
налу за штат компанії й утворення нових робо-
чих місць за штатом компанії. У Львові щонай-
менше п’ять підприємств надають в оренду 
встаткування для будівництва з обслуговуючим 
персоналом, що власне кажучи, також є запози-
ченою працею.
Більш детальна класифікація дозволяє виді-
лити в аутсорсингу види бізнес-процесів (осно-
вних чи допоміжних). З погляду формування 
ланцюжка створення вартості бізнес-процесу, 
можливий аутсорсинг горизонтальний і верти-
кальний. У першому випадку відбувається пере-
дача додаткових замовлень компанії, що діє на 
схожій стадії в ланцюжку створення вартості, ви-
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робництво за контрактом з метою нарощення об-
сягів. У другому випадку відбувається передача 
окремих ланок ланцюга, і має на меті, як правило, 
зниження витрат або підвищення якості продук-
ту. Дані процеси є зворотними відповідно до го-
ризонтальної і вертикальної інтеграції. Найчасті-
ше вертикальний і горизонтальний аутсорсинг 
реалізуються в рамках основних бізнес-процесів 
виробничо-технологічної області.
Організаційні ознаки
Для розгляду організаційних класифікаційних 
ознак варто ще раз звернутися до визначень аут-
сорсингу, наведених різними авторами. При ана-
лізі вказаних визначень виникають наступні пи-
тання:
– процес, що передається, є вже існуючим в да-
ній бізнес-системі, або таким, що проектується?
– що являє собою передача БП як господар-
ська операція?
– чи має місце при аутсорсингу передача май-
на чи переведення персоналу?
– які угоди регламентують відносини сторін?
– яка ступінь контролю процесу з боку замов-
ника? Постачальника?
– як регламентуються відносини аутсорсингу 
чинним законодавством України?
Узагальнені дані про визначення аутсорсингу 
дозволяють припустити, що під аутсорсингом 
розуміють відмову від вже існуючого в бізнес-
системі процесу. В той же час при проектуванні 
змін в бізнес-системі рішення може бути при-
йнято або про самостійне провадження процесу, 
або про використання сторонніх послуг. Таким 
чином, аутсорсинг може бути від початку запро-
ектований як принцип побудови одного чи кіль-
кох елементів бізнес-системи. Відповідно до 
стадії організації бізнесу можна виділити аут-
сорсинг установчий (первинний) і поточний 
(вторинний).
З точки зору організаційних відносин, форми 
взаємин між сторонами можуть залишати за кож-
ною з них господарську самостійність, або при-
звести до зміни організаційних форм через участь 
у капіталі.
У першому випадку взаємини сторін визна-
чаються господарським договором, за яким в за-
гальному випадку одна сторона – постачальник 
(виконавець) передає іншій стороні – замовнико-
ві (клієнтові) результат праці за винагороду. Чин-
ний принцип свободи договору припускає волю 
у виборі характеру й умов договору, але для кра-
щого розуміння і якісного складання такого, від-
носини можуть бути описані типовими госпо-
дарськими угодами: поставки, підряду, управ-
ління майном, оренди, комерційного посеред-
ництва.
Найпростіший варіант оформлення відносин – 
договір поставки. Як правило, застосовується в 
межах виробничо-технологічного аутсорсингу в 
горизонтальному або вертикальному напрямку, 
представляючи закупівлю комплектуючих для 
основного або допоміжного виробництва.
Російські й вітчизняні автори схильні застосо-
вувати до даних відносин поняття договору під-
ряду, і висловлюють рекомендації із внесення до-
даткових умов, властивих саме аутсорсингу. Від-
повідно до чинного законодавства, підряд – це 
виконання певної роботи із замовлення клієнта з 
матеріалу й коштів підрядника, якщо інше не за-
значено в договорі. Основна відмінність, про яку 
згадують автори [8], полягає в тому, що в госпо-
дарській практиці договір підряду укладається 
для виконання конкретного переліку робіт і рідко 
на тривалий строк, в той час як аутсорсинг при-
пускає відносини тривалі.
Згідно з договором підряду на Запорізькій 
АЕС (ЗАЕС) в 90-ті роки було передано приват-
ному підприємству комплекс робіт з технічно-
го обслуговування обладнання систем кондиці-
ювання повітря та холодильного обладнання, 
що містять у собі: оперативне обслуговування; 
технічне обслуговування; виконання всіх видів 
ремонтних робіт; монтаж, налагодження й 
випробування обладнання; оформлення та ве-
дення документації на обладнання, що обслуго-
вується відповідно до встановленого на ВП 
ЗАЕС порядком.
Для підприємства-підрядника відособлений 
підрозділ «Запорізька атомна електростанція» 
є основним замовником, бо 99,8 % робіт під-
приємство виконує для Запорізької АЕС. Дого-
вір укладено на конкурсній основі, і переукла-
дання його свідчить про тривалі партнерські 
відносини.
Передача виконання бізнес-процесу може 
означати надання сторонній організації активів 
(майна, технології, персоналу), пов’язаних з ви-
конанням цього процесу. Залежно від того, чи має 
місце передача майна, відносини аутсорсингу 
здобувають різного тлумачення з погляду націо-
нального договірного права та регламентуються 
різними формами та видами угод.
За договором підряду для виконання підряд-
ного завдання замовник може передати підряд-
никові матеріали й засоби праці, що приводить 
до додаткових взаємних зобов’язань. При біль-
ших обсягах підрядного завдання й тривалих 
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відносинах ця операція реалізується у вигляді 
організації роботи підрядника на «давальниць-
кій» сировині.
Якщо при аутсорсингу має місце передача ак-
тивів, що знаходить відбиття в балансі підприєм-
ства-замовника, то більш повно описує ці відно-
сини договір управління майном [10]. Така форма 
доцільна, наприклад, коли замовник має на меті 
підвищення якості за рахунок концентрації влас-
них зусиль на інноваціях і вдосконалюванні, і 
передає в аутсорсинг налагоджений діючий про-
цес; а також при географічному аутсорсингу (за-
мовник – засновник управління – є власником 
виробничих потужностей, а керує виробництвом 
інша особа – довірчий управитель. При цьому 
свобода дії останнього обмежена певним бізнес-
процесом).
Можливе виникнення зворотної ситуації: за-
мовник зацікавлений виключно в майні поста-
чальника, але не в його послугах. У деяких си-
туаціях вигідніше взяти майно в користування 
за винагороду, ніж придбати у власність. Тому 
відносини аутсорсингу можуть бути описані на-
віть договором оренди, у яких замовник висту-
пає орендарем, а постачальник послуг – орендо-
давцем.
Договір оренди персоналу. Один із самих 
спірних і маловивчених у чинній правовій док-
трині. При аутстаффингу, як зазначено вище, 
персонал укладає трудові договори не з фактич-
ним роботодавцем, а з організацією-посередни-
ком, або аутстаффером (провайдером). Ні Кодекс 
законів про працю України, ні Закон України 
«Про зайнятість населення» не містять положень 
щодо регулювання праці працівників, які укла-
дають трудовий договір із приватним агентством 
зайнятості й працюють на умовах запозиченої 
праці.
Кожен з господарських договорів має свою 
специфіку. Для деяких з них терміни дії вказу-
ються законодавчо, інші можуть мати характер як 
разовий, так строковий і безстроковий (до при-
пинення зобов’язань за згодою сторін і інших 
умов, що не суперечать чинному законодавству). 
Відповідно, відносини аутсорсингу можна класи-
фікувати за принципом тривалості (періоду) від-
носин на разові, строкові й безстрокові.
Участь у капіталі. Залежно від масштабу й сту-
пеня контролю можна виділити неповну й повну 
участь. Варіант перший реалізується у вигляді:
– участі замовника в капіталі виконавця;
– участь виконавця в капіталі замовника;
– взаємної участі у капіталі.
У другому випадку мова йде про створення 
дочірнього підприємства клієнтом або постачаль-
ником, а також об’єднання групи підприємств у 
холдинг.
Перевагами участі замовника в капіталі по-
стачальника є забезпечення уваги й одержання 
навичок і досвіду останнього. Недоліком такої 
участі є можливий конфлікт між додатковою 
вигодою від діяльності постачальника й влас-
ною ефективністю; ризик, якому піддається ка-
пітал. Повна участь замовника в капіталі поста-
чальника приводить до створення дочірнього 
підприємства (підприємства-сателіта). При оче-
видних перевагах цього методу, досить часто 
використовуваного в антикризовому управлінні, 
і описані недоліки проявляються досить повно. 
У пострадянському просторі виділення осно-
вних виробництв у самостійні підрозділи при-
звело до підвищення внутрішніх цін, переклю-
ченню уваги на зовнішніх замовників, втрати 
керованості.
Так, на базі Ізюмського казенного приладобу-
дівного заводу з 1996 по 1998 рік було створено 
низку філій, які не мали статус юридичної особи, 
а працювали відповідно до затвердженого поло-
ження, мали розрахунковий рахунок у банку, очо-
лювалися директором, що підпорядковувався ди-
ректорові заводу: «Геоприлад», «Окуляр», «При-
ладрембуд», «Копицентр», «Офтальмологічна 
лінза», «Скло й кераміка», «Експериментальний 
завод прецизійної оптики», «Ізюмстекломет». 
Починаючи з 1999 року й по 2004 рік, у зв’язку з 
важким фінансовим становищем були ліквідовані 
й приєднані до заводу практично всі створені під-
приємства.
На наш погляд, така форма доцільна скоріше в 
тих випадках, коли економічно вигідним є про-
вадити даний бізнес-процес в обсягах більших, 
ніж потрібно підприємству-замовникові. Тоді 
можливість обслуговувати додаткові групи клі-
єнтів приводить до зниження витрат і збільшен-
ню доходу даного процесу.
Переваги участі постачальника в капіталі клі-
єнта – мотивуючий фактор для підвищення якос-
ті послуги, зацікавленість в ефективності клієнта. 
Недолік – необхідність передачі значної долі, щоб 
забезпечити не тільки дивіденд, але й участь у 
управлінні.
Узагальнена класифікація за сукупністю ознак 
представлена на рис. 1.
Висновки. Запропонована класифікація дозво-
ляє висвітлити різну природу аутсорсингу і вия-
вити різні можливості його застосування. Визна-
чені в класифікації позиції сприяють більш по-
вній уяві про аутсорсинг і як про якісний процес, 
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Рис. 1. Багаторівнева класифікація аутсорсингу (розроблено авторами)
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і як про організаційний захід; та дозволяють під-
вищити якість і обґрунтованість управлінських 
рішень.
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